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Saat ini banyak UMKM mulai bermunculan, khususnya pada sektor F&B, namun 
pada 5 tahun pertamanya banyak yang mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut 
tidak lain diakibatkan oleh tidak lakunya produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh 
karena itu, setiap bisnis atau perusahaan perlu menerapkan sustainability business 
model yang tepat agar dapat memperoleh manfaat yang banyak, tidak hanya bagi 
kelangsungan hidup perusahaan, tetapi juga kelangsungan hidup setiap manusia. 
Literature review ini bertujuan untuk mengetahui sustainability business model 
yang tepat untuk diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 
sektor food and beverage di Benua Eropa. Analisis literature review ini 
menggunakan sumber dari beberapa artikel penelitian case study yang didukung 
dengan penerapan metode content analysis. Berdasarkan hasil analisis literature 
review, dapat diketahui bahwa pada dimensi ekonomi terdapat 2 kriteria utama 
(marketing & distribution, dan innovation), dimensi sosial terdapat 3 kriteria utama 
(employees, relations with producers, dan relations with consumers), dan dimensi 
lingkungan hanya terdapat 1 kriteria utama (environmental impact). 
Kata Kunci: Sustainability, Business Model, Food & Beverages Business Model, 
Sustainability Business Model
